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Рассматриваются актуальные вопросы внедрения в учебный 
процесс дистанционной формы обучения. И в связи с этим 
предлагается система дистанционного обучения целью, которой 
является предоставление образовательных услуг с помощью 
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В в е д е н и е
Д и с т а н ц и о н н о е  о б у ч е н и е  э т о  с о в о к у п н о с т ь  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й ,  
о б е с п е ч и в а ю щ и х  д о с т а в к у  и н ф о р м а ц и и  в  и н т е р а к т и в н о м  р е ж и м е  п о с р е д с т в о м  
и с п о л ь з о в а н и я  И К Т  ( и н ф о р м а ц и о н н о  -  к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й )  о т  т е х ,  к т о  у ч и т  
( п р е п о д а в а т е л е й ,  в ы д а ю щ и х с я  л и ч н о с т е й  в  о п р е д е л е н н ы х  о б л а с т я х  н а у к и ,  п о л и т и к о в ) ,  д о  
т е х ,  к т о  у ч и т с я  ( с т у д е н т о в  и л и  п о л ь з о в а т е л е й ) .
Г л а в н о й  ц е л ь ю  д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  ( Д О )  я в л я е т с я  п р е д о с т а в л е н и е  в с е м  
г р а ж д а н а м  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч е н и я  к а ч е с т в е н н ы х  з н а н и й ,  п р и о б р е т е н и я  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  у м е н и й  и  н а в ы к о в  п о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
и н ф о р м а ц и о н н о  -  к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п р о г р а м м н о г о  
о б е с п е ч е н и я  [ 1 ] .
В а ж н ы м  ф а к т о р о м  о б е с п е ч е н и я  д о с т а т о ч н о г о  у р о в н я  к а ч е с т в а  Д О  н а  э т а п е  
о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  я в л я е т с я  о б о с н о в а н н ы й  и  в з в е ш е н н ы й  в ы б о р  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  д л я  у п р а в л е н и я  д и с т а н ц и о н н ы м  
о б у ч е н и е м .  Х а р а к т е р н ы м и  ч е р т а м и  т а к о й  ф о р м ы  я в л я е т с я  г и б к о с т ь ,  м о д у л ь н о с т ь ,  
п а р а л л е л ь н о с т ь ,  э к о н о м и ч н о с т ь ,  т е х н о л о г и ч н о с т ь ,  с о ц и а л ь н о е  р а в е н с т в о  и  н о в а я  р о л ь  
п р е п о д а в а т е л я .  Т а к и м  о б р а з о м ,  е с т ь  в о з м о ж н о с т ь  э ф ф е к т и в н о  р а с п р е д е л я т ь  в р е м я  
п о л ь з о в а т е л е й  и  п р е д о с т а в и т ь  в о з м о ж н о с т ь  с а м о м у  о п р е д е л я т ь  к а ч е с т в о  с в о е й  
п о д г о т о в к и .  Д и с т а н ц и о н н о е  о б р а з о в а н и е  т р е б у е т  в ы с о к о г о  у р о в н я  п р о ф е с с и о н а л ь н о й
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подготовки преподавателя. Для внедрения в учебны й процесс данной формы обучения 
необходимо определиться с системой дистанционного обучения.
Системы дистанционного обучения (Learning m anagem ent system s) -  прикладные 
программные продукты для управления учебны м процессом. На сегодняш ний день в 
учебны х заведениях используется широкий спектр систем дистанционного обучения [4]. 
Почти все современные LMSs, предлагаемые компаниями-разработчиками, 
удовлетворяю т указанным требованиям, но не все из них доступны для больш инства 
учебны х заведений из-за высокой стоимости и сложности в использовании [2].
Отсутствие каких-либо стандартов и требований к системам дистанционного 
обучения в системе образования побуждает подавляю щ ее больш инство учебных 
заведений осущ ествлять выбор между сущ ествующ им программным обеспечением по 
таким основным критериям:
-  надежность в обслуживании и безопасность;
-  совместимость;
-  удобство в использовании и администрировании;
-  модульность;
-  обеспеченность доступа;
-  стоимость программного обеспечения, сопровождения и аппаратной части.
Исходя из выш еприведенного, была поставлена задача, разработать доступную
систему дистанционного обучения, которая бы удовлетворяла потребности любых 
учебны х заведений.
Ц ель статьи — представить схему учебного дистанционного курса и предложить 
элементы системы дистанционного обучения.
1. Этапы организации и реализациипроцессаобучения
Работа по организации и реализации процесса обучения условно проводится в два
этапа:
-  П о д г о т о в и т е л ь н ы й .
На этом этапе преподаватель создает и наполняет электронный курс логично­
структурной учебной информацией с учетом специфики предмета, предусматривает 
возмож ность консультаций студентов и планирует учебную деятельность всех субъектов.
-  О с н о в н о й .
Организация учебной деятельности пользователей точно по плану, а также 
корректировки учебного материала и структуры электронного курса.
Эти этапы базируются на основании рабочих программ учебны х дисциплин, в 
которых определен предмет, цели и задачи учебной дисциплины, программа учебной 
дисциплины  с раскрытием структуры курса.
При создании учебного курса для дистанционного обучения в Полтавском 
национальном университете имени Ю рия Кондратю ка была внедрена схема, которая 
показана на рисунке 1.
Важным этапом разработки и внедрения дистанционного курса является 
подготовительный, включающ ий разработку структуры будущ его курса.
Для внедрения в учебном заведении дистанционной формы обучения было 
предложено создание пакета м одульного программного обеспечения .
Для реализации поставленной задачи разработан план работы  (рис. 2).
2. Спецификация требований программного обеспечения
Спецификация требований программного обеспечения (англ.
SoftwareRequirem entsSpecification, SRS), законченное описание поведения системы 
дистанционного обучения, которую нужно разработать.
Состав спецификации:
1. Цель создания.
2. Характеристики пользователей.
3. Ф ункции продукта.
4. Предположения и зависимости.
5. Общ ие ограничения.
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6 .  О п е р а ц и и .
7 .  Т р е б о в а н и я  к  и н т е р ф е й с у .
8 .  Т е х н о л о г и ч е с к и е  с р е д с т в а .
9 .  О г р а н и ч е н и е  п а м я т и .
1 0 .  С о п р о в о ж д е н и е .
1 1 .  Т р е б о в а н и я  б а з ы  д а н н ы х .
1 2 .  А р х и т е к т у р а  с и с т е м ы .
2.1. Ц ель создания
В н е д р е н и е  н о в е й ш и х  т е х н о л о г и й  в  у ч е б н ы й  п р о ц е с с  д л я  о б е с п е ч е н и я  
д и с т а н ц и о н н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я .
Рис. 1. Схема организации учебного процесса
Рис. 2. Планирование реализации задачи разработки программного обеспечения
2.2. Х арактеристики пользователей
-  М е н е д ж е р ы  р а з н о г о  у р о в н я .
-  Р у к о в о д и т е л и  р е г и о н а л ь н ы х  о р г а н о в  у п р а в л е н и я .
-  Л и ц а ,  ж е л а ю щ и е  п о л у ч и т ь  в т о р о е  о б р а з о в а н и е  и л и  п р о й т и  п е р е к в а л и ф и к а ц и ю .
-  О ф и ц е р с к и й  с о с т а в  а р м и и ,  к о т о р ы й  с о к р а щ а е т с я .
-  Л и ц а ,  ж е л а ю щ и е  п о в ы с и т ь  с в о ю  к в а л и ф и к а ц и ю  в  к а к о й - л и б о  о б л а с т и  з н а н и й .
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-  Г р а ж д а н е  с  о г р а н и ч е н н о й  с в о б о д о й  п е р е м е щ е н и я .
-  И н в а л и д ы .
-  Г р а ж д а н е ,  ж е л а ю щ и е  п о л у ч и т ь  о б р а з о в а н и я ,  в  у д о б н о е  д л я  с е б я  в р е м я  и  
н а х о д я т с я ,  н а  у д а л е н н о м  д о с т у п е  о т  у ч е б н о г о  з а в е д е н и я .
-  Н а и б о л е е  с п о с о б н ы е  с т у д е н т ы ,  к о т о р ы е  у ж е  и м е ю т  с у щ е с т в е н н ы е  з н а н и я  и  
х о т я т  п р о й т и  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  в  с ж а т ы е  с р о к и .
-  П о л ь з о в а т е л и ,  к о т о р ы е  х о т я т  с о в м е с т и т ь  у ч е б у  с  п р о и з в о д с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т ь ю .
-  П о л ь з о в а т е л и ,  ж е л а ю щ и е  в ы п о л н и т ь  с п е ц и а л ь н ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е
п р о г р а м м ы ,  с о с т о я щ и е  и з  к у р с о в ,  п р е д о с т а в л я е м ы х  р а з л и ч н ы м и  у ч е б н ы м и  з а в е д е н и я м и ,  
в  т о м  ч и с л е  у ч е б н ы м и  з а в е д е н и я м и  р а з н ы х  с т р а н .
-  П о л ь з о в а т е л и ,  г е о г р а ф и ч е с к и  и з о л и р о в а н ы  о т  о б р а з о в а т е л ь н ы х  р е с у р с о в .
-  Л и ц а ,  н е  п о л у ч и в ш и е  з а к о н ч е н н о г о  о б р а з о в а н и я  в  ю н о с т и .
2.3. Ф ункции продукта
-  У ч е т  с л у ш а т е л е й ,  п е р с о н а л и з а ц и я  и  р а з г р а н и ч е н и е  п р а в  д о с т у п а  к  у ч е б н ы м  
м а т е р и а л а м .
-  У п р а в л е н и е  п р о ц е с с о м  о б у ч е н и я ,  у ч е т  р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я  и  т е с т и р о в а н и я .
-  У п р а в л е н и е  и  и н т е г р а ц и я  с  м е х а н и з м а м и  э л е к т р о н н о г о  о б щ е н и я .
-  П о д г о т о в к а  о п е р а т и в н о й  и  а н а л и т и ч е с к о й  о т ч е т н о с т и .
-  И н т е г р а ц и я  с  в н е ш н и м и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  с и с т е м а м и .
2.4. П редполож ения и зависимости
-  В с е  п о л ь з о в а т е л и  д о л ж н ы  и м е т ь  т е х н и ч е с к о е  и  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  д л я  
к а ч е с т в е н н о г о  о б у ч е н и я  ( д л я  р а б о т ы  с  в и д е о ,  з в у к о м ,  м у л ь т и м е д и а ) .
-  Н е о б х о д и м о  н а л и ч и е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  т е х н и ч е с к о г о  и  п р о г р а м м н о г о  
о б е с п е ч е н и я ,  в о з м о ж н о с т ь  д о с т у п а  к  и н ф о р м а ц и и  и  и с п о л ь з о в а н и я  с р е д с т в  
д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я .  П о л ь з о в а т е л ь  д о л ж е н  б ы т ь  о б е с п е ч е н  п е р с о н а л ь н ы м  
к о м п ь ю т е р о м  и  д о с т у п о м  в  И н т е р н е т .
2.5. Общ ие ограничения
-  В  с и с т е м е  с у щ е с т в у ю т  о г р а н и ч е н и я  п р о в е р к и  з н а н и й .
-  Н е т  п р я м о г о  о ч н о г о  о б щ е н и я  м е ж д у  с т у д е н т а м и  и  п р е п о д а в а т е л е м .  
П р е д с т а в л е н и е  м а т е р и а л а  л и ш а е т с я  э м о ц и о н а л ь н о й  о к р а с к и ,  т р у д н о  с о з д а т ь  т в о р ч е с к у ю  
а т м о с ф е р у  в  г р у п п е  с т у д е н т о в .
-  В ы с о к и е  т р е б о в а н и я  п о  п о с т а н о в к е  з а д а ч и  о б у ч е н и я ,  а д м и н и с т р и р о в а н и я  
п р о ц е с с а .
-  К л ю ч е в о й  п р о б л е м о й  я в л я е т с я  п р о б л е м а  а у т е н т и ф и к а ц и и  п о л ь з о в а т е л я  п р и  
п р о в е р к е  з н а н и й .
-  О б я з а т е л ь н ы м  я в л я е т с я  н а л и ч и е  ц е л о г о  р я д а  и н д и в и д у а л ь н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и й .  Р е з у л ь т а т  д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  з а в и с и т  о т  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  с о з н а н и я  
у ч е н и к а ,  ж е с т к о й  с а м о д и с ц и п л и н ы .
-  О т с у т с т в у е т  п о с т о я н н ы й  к о н т р о л ь  н а д  о б у ч а ю щ и м и с я .
-  О щ у щ а е т с я  н е х в а т к а  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы .
2.6. Операции
-  С р е д с т в о  р а з р а б о т к и  у ч е б н о г о  к о н т е н т а  ( a u t h o r i n g t o o l s ) .
-  С и с т е м а у п р а в л е н и я о б у ч е н и е м ( L M S  -  l e a r n i n g  m a n a g e m e n t  s y s t e m ) .
-  С и с т е м а  о б м е н а  и н ф о р м а ц и е й  м е ж д у  у ч а с т н и к а м и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а .
-  С и с т е м а  д о с т а в к и  у ч е б н о г о  к о н т е н т а  ( к а к  п р а в и л о ,  с а й т ) .
2.7. Требования к интерф ейсу
-  П о с к о л ь к у  к а ч е с т в о  п р о ц е с с а  и н т е р а к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  п о л ь з о в а т е л я  с  
с и с т е м о й  ( с к о р о с т ь ,  у д о б с т в о ,  н и з к и й  у р о в е н ь  у с т а л о с т и )  с в я з а н а  с  т а к и м и  
п с и х о л о г и ч е с к и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  ч е л о в е к а  к а к  к р а т к о с р о ч н а я  и  с р е д н е с р о ч н а я  
п а м я т ь ,  в р е м я  р е а к ц и и ,  в о з м о ж н о с т и  в о с п р и я т и я  в и з у а л ь н о й  и н ф о р м а ц и и ,  т о  п р и  
р а з р а б о т к е  и н т е р ф е й с а  н е о б х о д и м о  п о м н и т ь ,  ч т о  и н т е р ф е й с  -  с а м а я  в а ж н а я  ч а с т ь  С П П Р  
( с и с т е м а  п о д д е р ж к и  п р и н я т и я  р е ш е н и й )  с  т о ч к и  з р е н и я  е е  р е к л а м ы  с  ц е л ь ю  п р о д а ж и  и  с
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т о ч к и  з р е н и я  н е п о с р е д с т в е н н о г о  п о л ь з о в а т е л я  с и с т е м ы ,  к о т о р ы й  м о ж е т  р а б о т а т ь  с  н е й  п о  
н е с к о л ь к о  ч а с о в  п о д р я д .
-  и н т е р ф е й с  в л и я е т  н а  х а р а к т е р  р е ш е н и й ,  о н  м о ж е т  у с к о р я т ь  в р е м я  п р и н я т и я  
р е ш е н и я  и  у л у ч ш а т ь  и л и  у х у д ш а т ь  и х  к а ч е с т в о .
-  к а к о й  и м е н н о  к о н к р е т н ы й  т и п  и н т е р ф е й с а  м о ж н о  с о з д а т ь  с  п о м о щ ь ю  
в ы б р а н н ы х  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  с р е д с т в  и  п р и н ц и п и а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  м о ж е т  
п р е д о с т а в и т ь  и н с т р у м е н т а л ь н а я  с и с т е м а .
-  С о з д а н и е  и н т е р ф е й с а  в ы п о л н я л а с ь  н а  о с н о в а н и и  р а з р а б о т а н н о й  с х е м ы  п о т о к о в  
д а н н ы х  ( р и с .  3 ) .
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Рис. 3. Общая схема потоков данных природно-языкового (ПЯ) интерфейса
С о г л а с н о  м е ж д у н а р о д н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  с л е д у ю щ и е  
т р е б о в а н и я  к  и н т е р ф е й с у  ( р и с .  4 ) :
S  с о о т в е т с т в и е  з а д а ч ,  р е ш а е м ы х  п о л ь з о в а т е л е м ;
S  л е г к о с т ь  п р и м е н е н и я ;
S  у п р а в л я е м о с т ь ;
S  с о о т в е т с т в и е  о ж и д а н и я м  п о л ь з о в а т е л я ;
S  у с т о й ч и в о с т ь  к  о ш и б к а м ;
S  а д а п т а ц и я  /  и н д и в и д у а л и з а ц и я ;
S  л е г к о с т ь  и з у ч е н и я .
С  Л  □  localhost'i’Klexphp CD =
PNTU.edu головна курси f t *  тести i про нас
s p e c i a l  Об Р еестр а ц 1 я ©
.'ншерситет К а Т в Г О р П  K y p c i B
1мфор«л*цт
Категория 1 
Категории 2 
Категория 1
В щ В Ц Г \В а ч1  Категорю 2
Категория 1 
Кзтегорю 2 
Категорш 1 
Категор'Я 2
Рис. 4. Модель построения интерфейса системы дистанционного обучения
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2.8. Технологические средства
-  Т е х н о л о г и и  И н т е р н е т .
-  W o r l d  W i d e  W e b  ( " в с е м и р н а я  п а у т и н а ” )  -  с и с т е м а  о р г а н и з а ц и и  и н ф о р м а ц и и  в  
И н т е р н е т ,  о с н о в а н н а я  н а  г и п е р т е к с т е .
-  F T P  ( f i l e  t r a n s f e r  p r o t o c o l )  -  п р о т о к о л  п е р е д а ч и  ф а й л о в .
-  E  -  m a i l - э л е к т р о н н а я  п о ч т а .
-  С и н х р о н н ы е  п о  в р е м е н и ,  о н л а й н о в ы е  т е л е к о н ф е р е н ц и и .
-  О с о б о е  м е с т о  з а н и м а ю т  в и д е о к о н ф е р е н ц и и  в  к о м п ь ю т е р н ы х  с е т я х .
-  И с х о д я  и з  п о т р е б н о с т е й  и с п о л ь з о в а н и я  д л я  н у ж д  к о м м у н и к а ц и и  к а н а л о в  
г л о б а л ь н ы х  с е т е й  и  у ч и т ы в а я  с о в р е м е н н ы е  т е н д е н ц и и  с о г л а с о в а н и я  м е т о д о в  
и с п о л ь з о в а н и я  к а н а л о в ,  с л е д у е т  о р и е н т и р о в а т ь с я  н а  с т е к  п р о т о к о л о в  T C P / I P .  
С о о т в е т с т в е н н о ,  е с т ь  д в е  о с н о в н ы е  в о з м о ж н о с т и  р е а л и з а ц и и  т р а н с п о р т н о г о  с е р в и с а  -  
п о т о к о в ы й  р е ж и м ,  к о т о р ы й  о б е с п е ч и в а е т  п р о т о к о л  T C P ,  и  д е й т а г р а м м ы  н а  о с н о в е  
и с п о л ь з о в а н и я  п р о т о к о л а  U D P  [ 5 ] .
2.9. Ограничения памяти
-  О г р а н и ч е н и е  р е с у р с о в  п а м я т и ,  с к о р о с т ь  р е а к ц и и  н а  о б р а щ е н и е  к  с и с т е м е  и  т . п .  
н е  и м е е т .
2.10. Сопровож дение
-  С о п р о в о ж д е н и е  п р о г р а м м н о г о  п р о д у к т а  о с у щ е с т в л я е т  г р у п п а  ( к о м а н д а )  
с п е ц и а л и с т о в ,  в  к о т о р у ю  в х о д я т  п р е п о д а в а т е л и - д и з а й н е р ы  к у р с о в  и  с п е ц и а л и с т ы  п о  
т е х н о л о г и я м  ( т е л е в и з и о н н о й  и  в и д е о с ъ е м к е ,  к о м п ь ю т е р н о й  г р а ф и к е ,  с е т е в ы м  
т е х н о л о г и я м  и  д р . ) .
2.11. Требования к базе данны х
Г л а в н а я  з а д а ч а  Б Д - г а р а н т и р о в а н н о е  с о х р а н е н и е  з н а ч и т е л ь н ы х  о б ъ е м о в  
и н ф о р м а ц и и  и  п р е д о с т а в л е н и я  д о с т у п а  к  н е й  п о л ь з о в а т е л ю .  Т а к и м  о б р а з о м ,  Б Д  с о с т о и т  
и з  д в у х  ч а с т е й :  х р а н и м о й  и н ф о р м а ц и и  и  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  е ю .
В  р а б о т е  б ы л а  и с п о л ь з о в а н а  с и с т е м а  у п р а в л е н и я  р е л я ц и о н н ы м и  б а з а м и  д а н н ы х  
M y S Q L .  Э т о  с и с т е м а  у п р а в л е н и я  б а з а м и  д а н н ы х  ( С У Б Д )  с  о т к р ы т ы м  к о д о м .
В о з м о ж н о с т и  с е р в е р а  M y S Q L :
-  П р о с т о т а  в  у с т а н о в к е  и  и с п о л ь з о в а н и и .
-  П о д д е р ж и в а е т с я  н е о г р а н и ч е н н о е  к о л и ч е с т в о  п о л ь з о в а т е л е й ,  о д н о в р е м е н н о  
р а б о т а ю щ и х  с  Б Д .
-  К о л и ч е с т в о  с т р о к  в  т а б л и ц а х  м о ж е т  д о с т и г а т ь  5 0  м л н .
-  В ы с о к а я  с к о р о с т ь  в ы п о л н е н и я  к о м а н д .
-  Н а л и ч и е  п р о с т о й  и  э ф ф е к т и в н о й  с и с т е м ы  б е з о п а с н о с т и .
Г л а в н ы м и  т р е б о в а н и я м и ,  к о т о р ы е  п р е д ъ я в л я ю т с я  к  б а з а м  д а н н ы х ,  я в л я е т с я :
-  С т р у к т у р и р о в а н н о с т ь  -  о н а  д о л ж н а  б ы т ь  с ф о р м и р о в а н а  п о  е д и н о м у  п р и н ц и п у :  
з а  о р г а н и з а ц и я м и ,  с о т р у д н и к а м и ,  п о  о т р а с л я м .
-  У д о б с т в о  в  и с п о л ь з о в а н и и .
-  М а к с и м а л ь н а я  п о л н о т а  и н ф о р м а ц и и .
2.12. Определение основны х модулей системы
-  М о д у л ь  а д м и н и с т р и р о в а н и я  в к л ю ч а е т  р а с п р е д е л е н и е  р о л е й ,  о п р е д е л е н и е  
о г р а н и ч е н и й ,  о б щ и е  н а с т р о й к и  с и с т е м ы  ( р и с .  5 ) .
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У в ш т и  в систему
/ lo r iH  * [ ]
П а р о л ь * Q  1
□  Запам 'тати мене
Реестрац1я
Рис. 5. Вход в систему дистанционного обучения
-  М о д у л ь  о р г а н и з а ц и и  и  п о д д е р ж к и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в в е с т и  в  
с и с т е м у  м а т е р и а л  д л я  т е о р е т и ч е с к о й  и  п р а к т и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  в  л ю б о м  ф о р м а т е  
( р и с .  6 ) .
Рис. 6. Структура базы данных модуля организации 
и поддержки учебного процесса
-  М о д у л ь  р а з р а б о т к и  и  п о д д е р ж к и  т е с т о в  ( р и с .  7 ) .  Д л я  т е х н и ч е с к и х  в у з о в  в о з н и к а е т  
н е о б х о д и м о с т ь  в н е д р е н и я  т е с т о в ы х  з а д а н и й  к а к  з а к р ы т о г о ,  т а к  и  о т к р ы т о г о  т и п а .  
П о э т о м у  п р и  р а з р а б о т к е  м о д у л я  т е с т и р о в а н и я  в с т а л а  з а д а ч а  о ц е н и в а н и я  в ы п о л н е н и я  
з а д а н и я .
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Рис. 7. Структура базы данных модуля разработки и поддержки тестов
-  М о д у л ь  и н т е р а к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  п о л ь з о в а т е л е й  к у р с о в :  л е к т о р - с т у д е н т ы ,  
с т у д е н т ы - с т у д е н т ы ,  с т у д е н т ы - л е к т о р .  Н а и б о л е е  и с п о л ь з у е м ы е  и н с т р у м е н т ы  -  э т о  
ф о р у м ы  и  ч а т ы .
С т р у к т у р а  б а з ы  д а н н ы х  м о д у л я  и н т е р а к т и в н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  п о л ь з о в а т е л е й  
к у р с о в и з о б р а ж е н а  н а  р и с .  8 .
Рис. 8. Структура базы данных модуля интерактивного взаимодействия пользователей курсов
-  М о д у л ь  р а з р а б о т к и  и  п р е д с т а в л е н и я  в с е х  в и д о в  у ч е б н ы х  м а т е р и а л о в  в  с и с т е м е ,  
к о т о р ы й  д о л ж е н  о б е с п е ч и т ь  в н е с е н и е  в  к у р с  т е о р е т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  и  м е т о д и ч е с к и х  
р е к о м е н д а ц и й  д л я  в ы п о л н е н и я  п р а к т и ч е с к о й  ч а с т и .  В  с о в р е м е н н ы х  у с л о в и я х  
п р е п о д а в а н и я  м е н я е т с я  в а р и а н т ы  п р е д с т а в л е н и я  и н ф о р м а ц и и  п о э т о м у  н е о б х о д и м о
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о б е с п е ч и т ь  с л у ш а т е л е й  и  в и д е о - и  м у л ь т и м е д и й н ы м и  м а т е р и а л а м и .  Э т о  о з н а ч а е т  
н е о б х о д и м о с т ь  п р е д в и д е н и я  в н е с е н и я  р а з н о п л а н о в ы х  ф о р м а т о в  и  и х  с о в м е с т и м о с т ь  с  
с и с т е м о й .
-  М о д у л ь  р е е с т р а  а к т и в н о с т и  п о л ь з о в а т е л е й ,  д о л ж е н  п р е д о с т а в и т ь  п о л н у ю  
и н ф о р м а ц и ю  о  р а б о т е  с л у ш а т е л е й  в  с и с т е м е  и  п р е д о с т а в и т ь  в о з м о ж н о с т ь  в ы в о д а  
о т ч е т н о й  и н ф о р м а ц и и .
3. Граф ическое м оделирование инф ормационной системы
В  п р о ц е с с е  п р е д в а р и т е л ь н о г о  а н а л и з а  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и  б ы л о  п р о в е д е н о  
г р а ф и ч е с к о е  м о д е л и р о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о й  с и с т е м ы  с  п о м о щ ь ю  д и а г р а м м ы  п о т о к о в  
д а н н ы х  D F D  ( р и с .  9 ) .
Т а к  н а з ы в а е т с я  м е т о д о л о г и я  г р а ф и ч е с к о г о  с т р у к т у р н о г о  а н а л и з а ,  о п и с ы в а ю щ а я  
в н е ш н и е  п о  о т н о ш е н и и  к  с и с т е м е  и с т о ч н и к и  и  а д р е с а т ы  д а н н ы х ,  л о г и ч е с к и е  ф у н к ц и и ,  
п о т о к и  д а н н ы х  и  х р а н и л и щ а  д а н н ы х ,  к  к о т о р ы м  о с у щ е с т в л я е т с я  д о с т у п .
И с т о ч н и к и  и н ф о р м а ц и и  ( в н е ш н и е  с у щ н о с т и )  п о р о ж д а ю т  и н ф о р м а ц и о н н ы е  
п о т о к и  ( п о т о к и  д а н н ы х ) ,  п е р е н о с я щ и е  и н ф о р м а ц и ю  к  п о д с и с т е м а м  и л и  п р о ц е с с а м .  Т е  в  
с в о ю  о ч е р е д ь  п р е о б р а з у ю т  и н ф о р м а ц и ю  и  п о р о ж д а ю т  н о в ы е  п о т о к и ,  к о т о р ы е  п е р е н о с я т  
и н ф о р м а ц и ю  к  д р у г и м  п р о ц е с с а м  и л и  п о д с и с т е м а м ,  н а к о п и т е л я м  д а н н ы х  и л и  в н е ш н и м  
с у щ н о с т я м  -  п о т р е б и т е л я м  и н ф о р м а ц и и  [ 3 ] .
Авторы
учебных
материалов
Клиентское ПО
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стандартный браузер
Администраторы
системы
WEB WEB
Сервер Сервер
ПО Администратора
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Л
- И
Стандартный браузер 
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Рис. 9. Диаграмма потоков данных DFD
В ы в о д ы
Д и с т а н ц и о н н о е  о б р а з о в а н и е  -  н о в а я ,  р а з в и в а ю щ а я  ф о р м а  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а ,  к о т о р а я  я в л я е т с я  в а ж н ы м  ф а к т о р о м  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  в н е д р е н и я  
н о в е й ш и х  т е х н о л о г и й  о б у ч е н и я  и  о б е с п е ч е н и я  м о б и л ь н о с т и  с т у д е н т о в ,  с о з д а н и е  
б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  т в о р ч е с т в а ,  р е а л и з а ц и и  е с т е с т в е н н о й  с у т и ,  с о ц и а л ь н ы х  
п о т р е б н о с т е й  ч е л о в е к а .
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Д л я  д о с т и ж е н и я  у с п е х а  н у ж н о  о п и р а т ь с я  н а  в з а и м о д е й с т в и е  м е т о д о л о г и ч е с к и х ,  
у ч е б н ы х  и  т е х н о л о г и ч е с к и х  и н н о в а ц и й .  П о с т о я н н ы й  п о и с к  о п т и м а л ь н о г о  р е ш е н и я  
е ж е д н е в н ы х  п р о б л е м ,  т в о р ч е с т в о  я в л я е т с я  п р е д п о с ы л к о й  п р о г р е с с а  в  э т о й  о б л а с т и .
П о с к о л ь к у  п о д а в л я ю щ е е  б о л ь ш и н с т в о  б е с п л а т н ы х  с и с т е м  ( с  о т к р ы т ы м  к о д о м )  
д о с т а т о ч н о  с л о ж н ы  в  о б с л у ж и в а н и и  и  т р е б у ю т  в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с п е ц и а л и с т о в  
д л я  в н е д р е н и я  и  п о д д е р ж к и  с и с т е м ы .
Р е з у л ь т а т о м  и с с л е д о в а н и я  с т а л а  р а з р а б о т а н н а я  с и с т е м а  д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я ,  
к о т о р а я  у д о в л е т в о р я е т  п о т р е б н о с т и  п р и  п р е д о с т а в л е н и и  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у с л у г  в  
т е х н и ч е с к о м  В У З е .  П р о г р а м м н ы й  п р о д у к т  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м о д у л ь н у ю  с и с т е м у  
д и с т а н ц и о н н о г о  о б у ч е н и я .
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